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De regeeringsvorm van elk kwartier in dit gewest, meer in het 
bijzonder voorzoover de rechterlijke organisatie en rechtspleging betreft, 
is behandeld in deel IV van FOCKEMA NDREAE'S Bijclra.qen, bi. 263 e. v. 
Anders dan in Holland was in Gelderland de heerlijkheid uitzondering. 
(Vgl. BEEKMAN, De republiek in 1795 (Geschiedkzcndige atlas 'van 
Nederla,nd, 1913).) Op de Veluwe en in den Veluwezoom gingen 
drost en richter, te vergelijken met den districtsbaljuw in Holland, 
grafelüke (hertogelijke) ambtenaren, rond in de onderafdeelingen van 
het district, de ambten, om rechtszittingen tE: houden 1). Dit ging dus 
1) Ik wil niet nataten hier de bijzondere aandacht te vestigen op het allerinter- 
essantst en zeer vermakelijk verslag dat STAATS EVcRS uit eigen herinnering gaf 
van zulke door hem meegemaakte ommegangen door de Veluwe, waarbij drost en 
adviseurs en geerfden met de advocaten gedurende eenige weken, dagen aaneen, 
broederlijk samen reden, aten, dronken, converseerden en het recht bedeelden tot 
vrengde van hen zelf en tot heil en contentement der justiciabelen, voor wie dit 
bedrijvig rechtsleven een welkome afwisseling bood in het stille landleven. De 
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buiten de schouten om. Wet kwamen er in die ambten schouten 
voor, doch geen ambachtshe.ere:n. Deze schouten waren, in modernen 
zin gesproken, meer deurwaarders dan rechters. Er waren op de 
Veluwe slechts een viertal heerlijkheden. Binnen deze was de be- 
voegdheid van den schout en van de plaatselijke bestuurders waar- 
schijnlijk grooter. Er is van do regeering te platten lande van Gelder- 
land byzonder weinig bekend. De edelen in elk ambt, de z.g. ambts- 
jonkers, hadden, tijdens de Rf;publiek althans, eenig aandeel in de 
regeering van het ambt. (Zie VAN SPAEN, a. w., IV, bl. 237 ; de hier- 
boven geciteerde opstellen van VAN VEEN en dat van MARTENS VAN 
SEVENHOVEN.) Ook moet rekening gehouden worden met het aandeel 
dat de buren van kerspel en marke in het bestuur hadden. 
In de graafschap Zutphen was geen ommegaand gerecht ; er war?n 
eenige gerechten, de meeste verdeeld in ondergerechten. Ook van den 
invloed van de buren der kerapelen en. marken geldt wat hierboven 
ten opzicbte van de Veluwe is opgemerkt. Het moet betwijfeld worden, 
of do jonkers hier dien invloed hadden als op de Veluwe. Er waren 
in de graafschap meer heerlijkb.eden dan op de Veluwe en daaronder 
twee grootere, Breevoort en Borculo. In het Rijk van Nijmegen houdt 
de vertegenwoordiger van den landsheer, de burggraaf van Nijmegen, 
als grafelijk (hertogelijk) ambtenaar rechtszitting in de onderafdee- 
lingen ; hier waren geen nederrechters. Er zijn daarenboven een acht- 
tal heerlijkheden. SoortgeHjke toestand' in Maas, en Waal, Over- en 
Neder-Betuwe, Tieler- en Bommelerwaard. Ook- hier geen nederge- 
rechten. ?Behoudens bijzondere regelirig in een achttal heerlijkheden" 
is hier "het gouwgerecht het eenige gebleven tot eigenlijke rechtspraak 
bevoegd". (FOCKEMe ANDREAE, Bijdragen IV, bl. 445.) 
VAN Sne?N geeft in' zijn hierboven geciteerd werk, dI. III, bl. 331, 
ecnige mededeelingen over den regeeringsvorm van het- platteland in 
Gelderland en in verband daarmede over heerlijkheden. T3ij zegt t. a.'p. 
dat in Tieler- en Bommelerwaard alle dorpen, uitgezonderd Driel en 
Drumpt, dagelijksche heerlijkheden zijn. "Niet alleen in het graafschap 
Zutphen en in de Veluwe? maar zelfs in de aangrenzende Betuwe 
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laatste ommegang in 1810 eindigde te Apeldoorn en werd besloten met een bezoek 
aan de Fransche comedie, die voor koning LoDEWUK op het Loo speelde. (Mr. W; 
STAATS EVERS, Hee lalzdge1'icht van JTeluwe, Bijdr. voor Yaderlandsehe Ge,ych. en Oud- 
heidk.; Nieuwe Reeks,. 2e deel, 1861, bl. 255 e. v,). Wat is het te betreuren, dat 
niet meerdere Nederlanders, die vergaderingen van bestuurs- en rechtscolleges zoo 
v66r 1795 als in de periode 1795-1f311 en na dien tijd hebben meegemaakt, hun 
herinneringen hebben te boek gesteld. ' 
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vindt men niets diergelijks"; daar staan de dorpen 6f onmiddellijk 
onder den "landvo??st en zijnen amptman", df het zijn hooge heerlijh- 
heden ; Scherpenzeel en Hoevelaken op de Veluwe zijn heerlijkheden, 
die in 't crimineele onder het Hof staan; in de Neder-Betuwe zijn 
5 dagelijksche heerlijkheden. Omtrent de Betuwe merkt hij verder op 
(bl. 366 e. v.), dat verscheiden dorpen aldaar, die in zijn tijd ,ampts- 
dorpen" waren, weleer "bijzondere heerschappen waren, of hoven, aan 
kerken en heeren toebehoorende". Als "amptsdorpen" duidt hij aan 
dorpen, die geen heerlijkheden waren, die dus rechtstreeks door de 
ambtenaren van de landsoverheid (den hertog, later de Staten van het 
gewest) werden geregeerd zonder bemiddeling van hooge of ambachts- 
heeren. Onder "bijzon.dere heerschappen" verstaat hij heerlijkheden.. 
Met dorpen, die hoven van kerken of heeren waren, worden immuni- 
teiten bedoeld. De graaf, later hertog van Gelderland, wist evenals 
andere hertogen en graven, zijn a,mbt erfelijk te maken (in het eind 
der elfde eeuw) en. vele beneficia en regalia, aan zich te brengen. In 
de Betuwe echter lukte hem dit minder goed, daar waren onafhanke- 
lijke heeren in het genot dier rechten, die eerst in later dagen het 
hoofd hebben moeten buigen voor den hertog en hem als hun leen- 
heer erkennen. Op bl. 403 e. v. toont hij aan hoe de abdij Lorsch 
veel goederen had te Gent in de Betuwe (waaraan, mag men er bij- 
voegen, immuniteitsrechten waren verbonden) en hoe de abdij deze 
goederen verkocht aan den graaf van Gelre en hoe deze het patronaat 
der kerk en tienden aldaar afstond aan de abdij, doch het rechtsge- 
bied, jus et dominium, aan zich behield, hoe een latere graaf Gent 
tot een stad verlaif,f, en hoe hertog g?ztFr? in 1506 er een heerlijl:- 
heid van maakte en er HENDRI K van Gent mee beleende. Hier zien 
we dus het ontsta,an van een heerlijkheid uit een immuniteit. 
De bijzondere regeling in een aantal heerlijkheden vereischt thans 
nadere bespreking, natuurlijk meer met het oog op de heeren dier 
heerlijkheden dan ten aanzien van de regeering in de heerlijkheden 
zelf. Hier volge dus een lijst oorkonden betreffende eenige heerlijk- 
heden in Gelderland: 
1) A°. 1246 (BLOrT, No. 665). HERMAN, graaf v. Loon, draagt OTTO, graaf v. 
Gelre, op zijn huis Breevoort, dat hij wederom van hem in leen terug ontvangt 
met de parochieen Eibergen, Neede, Groenlo en Geesteren. Tey. Staat 418. 
A°. 1255 (SLOET, No. 755) draagt de zoon den graaf op het deel des ooms 
pro allorlio en kriigt alles in leen terug. 
2) A°. 1300. (Reg. Lee?aaktenboek-Celre, kwartier Nijmegen, bl. 6.) GERRIT, heer 
van Oy, "ontfing die borch ende voorborcht tot Oy ende dat gerichte, hoge ende 
lege", buiten en binnen de uiterste gracht, en verder hoog en laag gericht tusschen 
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,,den alden Wyete ende den Wale op de Snabbe toe", voorts de visscherij ,,ten 
halven diepen toe in den en landerijen. 'l'. S. 246. 
3) Au. 1310. (NiJHOFF, Gedenlcw. I, no. 11().) JOIIAN VAN HEMERT draagt zijn 
burcht te Remert (Nederhemert) en het vurgeburchte ende die hostat (= curtis) 
aan REINOUD, graaf van Gelre, op, en krijgt het van hem in leen terug ten Zut- 
phensche rechte. J OUAN neemt op zich den graaf er mee te helpen en hem er in 
te ontvangen. (Uit VAN DooRNlNCr, Sapplenienl--Ttz.ventaris-Aledey-hemert, blijkt dat 
NI.TIIOFF terecht Hemert voor Nederhemert aanzag.) 1'. S. 298. 
4) A.°. 1385. (Niiiioii,, Ueder:ktD. III, 110. 110.) GCRRIT VAN STEEN13ERGEN doet afstand 
van heerlijkheid eu. gericht, hoog en laag, te Ressen in de Overbetuwe, ten behoeve 
van den hertog van Gelre. Deze beerl-'[ikheid verviel dus hiermee. In den 7'. S. 253 
en 255 wordt Ressen dan ook niet al.s heerlijkheid vermeld, doch als een kerspel, 
gelegen in het pander-ambt Bemlnel van het ambt Overbetuwe. Zie echter hierna 
no. 9. 
5) A°. 1402 Leenakleizb. Gel9-e, kzaartier drnheni, bl. 139.) STEVEN VAN SULEN 
wordt beleend met huis en hofstede te Hoevelaken, met den "dagelixen gerichte", 
tienden en ronten van Boevelaken. . 
A°. 1523. (NIJIIOFF, Oedenkw. VI, 2e stuk, no. 1206.) BERTOG KAREI, VAN GELRE 
geeft aan GERRIT VAN ZUYLGN VAN -NIJENFELT ten leen de hooge heerlijkheid. ,onss 
kerspels van .Hoevelaicken, in onsen, lande van Veluwe gelegen", en als GI:RRIT 
er een huis zet, moet hij dit als open huis voor den hertog houden. 
In Z'. S. 517, wordt Hoevelaken een "dagelijksche" heerlijkheid genoemd. Het 
kan, evenals het in 1402 dagelijksche heerlijkheid was, en in 1523. hooge, later 
wel weer dagelijksche of ambachtshe6rlgkheid geworden zijn. 
6) A°. 1402. (1-teg. I,ee?zukte?zG. Gelre, kzaa??tier Nijmegen, bl. 16.) SEGER VAN GROSS- 
r?a·iECE wordt beleend met het huis te Heumen, met hooge en lage heerlijkheid, nEECK wordt t
visscherij, vogelarij, bosch, broek, water, land, wind, gemaal, tiend en kerkgift. T. S. 245. 
In 1770 kocht Nijmegen deze leenperceelen en werd er mee verlijd ten name van 
GENR[T Wtn.EM VAN Bm.vEaEN als hulder (sterfheer). Nijmegen spleet er af: het 
huis, de jaoht onder de "hooge en vrije heerlijkheid Heumen", visscherij in de 31aas; 
koren-, wind- en rosmolen, en droeg een en ander op aan M. C. PASQUES DE CIIA- 
VANNi,,s, die er mee werd beleend. 
7) A°. 1412. Geden1cw. Il:I, no. 338.) JOUAN STECK VAN BEEClŒ draagt 
den hertog van Gelre op slot, burcht en heerlijliheid Ammerzoden, met hoog gerecht, 
dagelijksch gerecht, met mannen, dienstmannen, hoorige lieden, wastinsige lieden, 
"coermuntsche" lieden, eigen lieden, (met dezen catalogus van menschensoorten, 
wordt bedoeld de opbrengst van verschillende soorten van hoorige lieden), met 
hoenderen, kapoenen, ganzen, renten, pachten, tienden, tijnsen, gulden, jaargulden, 
wind, water, weiden, bosschen, broeken, "artlande", beemden, visscherij, "forefey- 
ten" (d. i. de opbrengst der hooge, crimineele justitie). 1'. S. 297. 
8) A°. 1506. (Nnllorr, Gedenkw. VI, 1e stuk, no. 580.) Hertog 'KAREL geeft in 
leen aan Wti.LEbt VAN ROSSEM "dat kerspell van Zoelen mitten hoiger herli.cheit, 
dairaff he ind zyne vuralderen die daigelichsche herlicheit to hebben ind toe te 
horen plegen". (M. a. w. hier wordt de ambachtsheer tot hooge of halsheer bevor- 
derd, van de ambachtsheerlijkheid een hooge heerlijkheid gemaakt.) Onder de an- 
nexen der heerlijkheid worden genoemd: "gemeynten" (dat zijn m,I, gronden, waarop 
de inwoners, de gemeente, recht van gebruik, hier in deze streek waarsehijnlijk 
reaht van beweiding, hebben), wiltbanen (= jachtrecht), tollen, renten, visscherijen 
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van de Linge. 1'. S. 269. Volgens VAN SPAFN, a. w. Ill, 393 e. v. is Zoelen 
later dagelijksche heerlijlkheid geworden. 
9) A°. 1507. (N1JHOFF, Gedenkw. VI, le stuk, no. 598.) HERTOG KAREL beleent 
WILLEbl VAN ARENDORCII met "de'kerspelen Doornink en Ressen en de hooge heer- 
lijkheid, c.a., in het ambt van Overbetuwe gelegen, met ?gemeinten, accijzen ind 
allet tgene dairtoe gehoert". Vgl. Reg. Leenalctenb. Gelre, kzoartier Nijmegen, bl. 235. 
Zie voorts hierboven no. 4. In T. S. 255 wordt ook Doornik niet als heerlijkheid 
vermeld, doch als kerspel in het panderambt Bemmel van het ambt Overbetuwe. 
Vgl. VAN SPAEN, tk. w. IJI, bl. 372 e. v. 
10) 1523. (Njjuorr, Geclenlczo. VI, 2o stuk, no. 1209.) Hertog gr?rt?r. VAN GELR¡'; 
creeert de heerlijkheid Steenderen, door aan JoosT VAN BPONRIIORST te verkoopen 
voor f 4500 met recht van wederinkoop "onse alinge dorpe, kerspell und ampt Steenre 
mitter buerschap Baick: daironder hoerende", met heerlijkheid en gerecht, hoog en 
laag. Den drost van Zutphen, richter van Doesburg en richter van Steenderen 
wordt bevolen de handen af te bouden van kerspel en ambt Steenderen, de onder- 
zaten aldaar, do heerlükheid, gerichten, renten, breuken, schattingen, accijnzen, 
visscherijen, erven, goederen. Den onderzaten van Steenderen wordt gelast voortaan 
niet meer "onsen amptluiden", maar "onsen neve BRONKHORST" gehoorzaam te zijn, 
en, gelijk zij vroeger onder de bank van het ambt Doesburg gestaan hebben, nu te 
ressorteeren onder den richter, die de beer VAN I3u.ONKHORST in Steenderen z.11 
zetten, Hier das een voorbeeld van een heerlijkheid, die niet in leen werd ge- 
honden en dus allodiaal was..'1'. S. 388 vermeldt Steenderen niet als heerlijkheid 
doch als kerspel, ressorteerende onder de gerichtsbank Doesburg of Steenderen en 
het landdrostambt Zutphen. , 
11) A °. 1535. (.NIJIIOI?r, Gede7akzc. VI, 3e stuk, no. 1828.) J'ACOP VAN en 
huisvrouw verkoopen in een vasten erfkoop aan HERMAN VAN BRONKHORST, heer tot 
Batenburg, en liuisvrouw, hnis, burcht, grachten, singel, boogaard, "gelegen in den 
gerichte ende kerspel van Wijchen", geheeten "den grooten Lilyart", het halve 
meer te Wychen en de "cleyne, dagelixsche heerlicheit, mytten vont (= het recht 
op den "ende die heytgreeffschap tot -RPychen" (heytgreeffschap is m. i. het 
recht van heidegraaf, dus voorzitterschap in de gemeente of marke) ende die 
knyendtwraent" (d.i. konijnenwarande) "totten leen gehoerende" en alle eigen en 
"koirmundige luden", gelijk een en ander den verkooper is aanbestorven van zijn vader 
en zooals het den hertog van Gelre I1tO leen rurende is". (Vgl. Reg. Leenakienboeli, 
Gelre, kmi;-Iiey- Najnaerye?z, bl. 26 ; hier wordt het huis genoemd "den Leler" ; aO. 1609 
wordt als leensvrouwe genoemd EMILIA VAN NASSAU, gehuwd met EMANUE)? prins 
van Portugal). S'. 243 vermeldt Wychen niet als heerlijkheid, doch als kerspel, 
ressorteerende onder het Rijk van Nijmegen. Zoowel in een periode v6or als na 
1535 is Wychen niet een lteerlijkheid geweest en waren er enkele rechten, zooals 
wind, vond, hei?rauj'sclccc?r in leen uitgegeven zonder heerlijkheid. In de 18e eeuw 
wilde de leenvrouw van het huis te Wychen (die noch hooge noch ambachtsheer- 
lEjkheid, doch w6l het heigraaf8chap en den vond in leen had) zich reeognitio 
(tins) zien toegekend van perceelen der gemeene heide van Wychen, die de Staten 
van Gelderland (als opvolgers van den hertog) ter ontginning aitgaven aan inwoners 
van Wychen. Deze werden hierover gehoord en verklaarden dat dit recht niet 
bestond en dat het heigraafschap een bloote titel was en evenmin als het recht 
van vond iets te beteekenen had. In een vermoedelijk voor die inwoners naar aan- 
leiding dezer pretentie van de leenvrouwe van het huis te Wychen opgesteld stuk 
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wordt gezegd, dat niemand er ooit van gehoord heeft dat Wychen een heerlijkheid 
zou zijrt, "als eiqendoni beseten" (vgl. de definitie van heerlijkhoid, hiervóór op 
bl. 28 gegeven), maar dat Wychen a,ltijd als een plaats of kerspel onder het Rgk 
van Nfjrnegeii gehorigh, door de respective burggraven" (so. van Nijmegen) geregeerd 
is. M. a. w. geregeerd door het hoofd van de gouw zonder tusschenkomst van hoogen 
of ambaehtsheer. (Bijdi-agFeit Meded. 0. V. R. I, bl. 452 e. v.) 
. 12) A.0. 1628. (Reg. Leeaaulcle;zboelc Gdre, k:aurtic?? L1rll.hem, bl. 435.) NAIITIN GoRJs 
en manmen van leen begeven zich met den leengriffier op huis en burcht te Rozen- 
daal om ELISn131;TII VAN DOIITII, vrouwe v an Rozendaal, in possessie te stellen van 
dit huis met hooge heerlijkheid, zooals haar vader DmLmnt VAN DORTJI het haar 
zcs dagen te voren voor GoRrs en leenmannen had opgediagen. Deze immissie gaat 
op symbolieke wijze, hij geeft haar den deurklopper in de hand, leidt haar in 't huis, 
geeft haar sleutels, houdt een toespraak tot de ingezetenen der lieerli jkhoid om (le 
vrouwe van Rozendaal te gehoorzamen ; de vrouwe van Rozendaal doet daarop het 
vischnet in de gracht werpen en helpt het zelf optrekken en dit alles wordt besloten 
met een maaltijd van de heeren der leenka,mer op het slot Rozendaal, waarna zij 
naar Arnhem terugreizen. . 
Een soortgelijke daad van inbezitnemi'ng deed de nieuwe heer der heerlijkheid 
CTend in 1789, en wel voorzoover liot heerlijk jachtreeht betreft door het afschieten 
van een snaphaan. (Zie vonnis Rb. '.Nijmegen 25 Juli .8i6, W. 4020.) 7'. >s'. :i22 
vermeldt Rozendaal als hooge heerlijkheid. 
Gelijk gezegd: heerlijkheden waren uitzonderingen in Gelderland, 
bet meest worden ze aangetroFEen in de verschillende deelen van het 
kwartier Nijmegen, het minst op de Veluwe. Zoo waren er op de Veluwe 
b.v. de groote ambten Ede, Barneveld, Heerde, Epe, Apeldoorn, om 
, van andere te zwijgen ; binnen het gebied van elk dezer ambten waren 
vele kerkdorpen, doch heerlijkheden bevonden zich hier niet; alleen 
aan het Loo is tijdens het stadhouderschap van 1?'rr,r,>,,? III hoog6 
heerlijkheid verbonden geweest (Vgl. 1'. S. 438). 
In de graafschap Zutphen had men vier bannerheerlijkheden en 
negen heerlijkheden, doch daarnaast (behalve de stcden) tal van dorpen, 
die onder de hooge gerichten (de ouden gouw- of braafgerichten) res- 
sorteerden, doch op zich zelf green heerlijkheden vormden, al waren er 
nedergerichten. De heerlijkheden in Gelderland, die slechts dagelijksch 
gerecbt hadden, ressorteerden nataurlijk voor wat buiten de kennis- 
neming van dat dagelijksch gerecht viel onder het gouwgericht. 
Over de heerl?ke rechten, verbonden aan heerlijkheden, hierboven 
i!i de lijst vermeld, behoefte na hetgeen in die lijst zelf en bij de 
Hollandsche en Zeeuwsche heerlijkheden is meegedeeld, tha.us nieta 
meer gezegd te worden. 
De vraag rijst : wie had die rechten in de dorpen, waar geen hooge 
of ambachtsheeren waren? En dan worden in deze vraag natuurljjk 
alleen bedoeld de heerlijke rechten, die men naar het voorbeeld van 
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de Staatsregeling van 1798 de oneigenlijke zou kunnen noemen, want 
wie het eigenlijk gezegd heerlijk recht, de justitie, de regeermacht, 
had aldaar, daarover is nu afgehandeld. 
Die oneigenlijke heerlijke rechten waren veelal verpacht of in leen 
(als feodum) uitgegeven aan de bewoners der havezaten, doch ook wel 
aan anderen, die noch heerlijkheid noch havezate hadden; niettemin 
kan men ook in zoodanige gevallen evenbedoelde oneigenlijke heerlijke 
rechten gerustelijk heerlijke rechten blijven noemen, als ze slechts 
onder die rechten zijn te brengen, die van ouds tot de regalia behoorden, 
omdat regalia zijn heerlijke rechten. 
Een paar voorbeelden van in 'leen uitgegeven landgoederen, al of 
niet havezaten, zon(lei- heedfikheid. Ze zijn alle genomen uit de 
te;,q op de Leenaktenboeken. ' 
A. K.ioartier Zulphen: 
bl. 8 den hof ten Dauune, in het kerspel Warnsveld; bl. 20 die :Goedelhof in 
Warnsveld; bl. 23 het goed ten Velde en bl. 26 het goed ter Voirst (ten dienstmans- 
leen), beide aldaar; bl. 106 dat huys te Netelhorst, heerlijkheid, met huis en goed, met 
manschappen, visscherijen, holtgericht (overbodig te zeggen, dat heerlijkheid hier niet 
is genomen in de beteekenis, die er in de voorafgaande beschouwingen steeds aan 
is gehecht); bl. 114 ?lat goed tot Ampsen (wat van 1595 af onafgebroken bij de 
familie VAN in leen was en nu nog eigendom van een lid van dat geslacht 
is); bl. 119 huis en hofstad de Cloese; bl. 134 het goed te. Baeck, ook genaamd 
den hof to Baeck; bl. u70 ,¡'t huys en haevesaete, het Medler genoemt", te Vorden, 
met land en bosch "en alle recht ende gerechticlieyt daertoe gehorende"; van vrij 
en allodiaal goed in de 17e eeuw tot leen gemaakt en met een rijksdaalder te ver- 
heergewaden ; b 373 den hof te Bramel, te Vorden ; bl. 380 het "huys toe Hack- 
fort met allen synen toebehoor, slot, wallen, graften", voorburgen, te Vorden. 
B. Kwartiei- drnheyi: , 
bl. 109 de adelycke haevesaete Vaenenborch c. a. ; bl. 11.3 lzuis Oldenaller; bl. 
123 ;,den hoff tot Staveren",.te :grmelo; bl. 199 ,hiiis endo de hofstad Muelecaeten 
met 2 pampiermeulens, een coornmenle met het huys daaraen gelegen" ; bl. 394 "linys 
ende havesate den Engelenborch", met singel, grachten, bosch, broek, erven, hof- 
steden, tiend, "in het richterambt van Vcluwenzoom, in de buurschap Brummen, 
bl. 396 "de havesathe de Reest, gelegen in den ampte van Brnmmen, buurschap 
Leuvenheim"; b1.. 397 huis en havezathe "Voorstonden ofte den Poll c. a., in den 
anipte van Brummen, kerspel van Voorst, buyrschap Voorstonde"; bl. 401 de 
,,havesaet de Wiltbaen", in de buurschap Leuvenheim, ambt l3rummen; bi. 406 
huys ende voorgeborchte to Middach met all(?n synen tobehoren", w. o. het 
.,overste wiltfnrsterampt in Veluwe c. a., item die voigele in Middachter bosch ende 
den hoff tot Reden". 
Ook de Geldersche hertog oefende dus als landsheer rechten uit, 
die men tot de regalia placht te brengen, zoo b.v. het recht op bast- 
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aarden-erfenis, waarover de graaf van Gelre in 1227 een reeds be- 
sproken privilege verleende aan de bewoners van de Veluwe; in de 
rekeningen van het Rijk van Nijmegen worden verschillende posten 
van inkomsten ter zake van erfenissen van bastaarden verantwoord 
aan de grafelijkheidsdomeinen. (Vgl, VAN SCHEWCHAVEN, Oygccnisc?tie 
CM be.3titui- v(i.,it het Rijlc van Nfjrnegen; Gelre, Bijdr. en Meded., 1902, 
dl. V.) Zoo ook het recht op z,g. driftgoederen, m. a. w. de strand- 
vonderij, het strandrecht, waaromtrent het provinciaal Hof in 1607 
besliste, dat driftgoederen als regalia den heere van den lande toe- 
1{wamen, ten ware dat iemand bij speciale beleening daartoe het recht 
verkrcgen had. Codex G-el?--o-lutpha7-tius, op het woord 
Nopens het recht op den schat bepaalde een landsresoliitie van 1738 
dat een derde gedeelte slechts komen aan den heer van de plaats; 
die het recht van vond had (SCHRA8SER'1', a. w. op het woord Schat.) 
Hierbovon zag.eii wij dat b.v. de heer van de heerlijkheid Wychen het 
recht van den vend had. Was niet aan den eigenaar eener heerlijkheid 
dit recht toegehend, dan bleef het natuurlijk aan den landsheer zelf. 
VII. Hce?wli.?l,;lrcde7z en heerlijke rechten in eenige andere p7·02?c?LC2c?a. , 
Literatnur: Staat van Overysel j Drente; vcrn Stad en. 
lnnde van Groningen; van Friesland; De republiek in 1795 
{Geschiedlcec?zdige ntlas vcc?z Nederland, 1913) en verder de in den tekst 
vermelde werken. 
Den regeeringsvorm en de rechtspleging in Overijsel beschrjjft FOCKI-,'MA 
AnDREAE in Bfjd1'a,gen IV, bl. 181-230. Reerlijkheden waren hier uit- 
zonderinge.n. Het land werd geregeerd door de gouwbaljuwen (drosten) 
en de onder hen staande schoute:n, zonder tusschenkomst van hooge of 
ambachtsheeren. , 
Dat op de Veluwe, in de graafschap Zutphen, in Overijael en Drente 
de inwoners der dorpen (kerspelen) eenige autonomie hadden en publiek- 
rcchtelijk gezag, daarnevens als markgenooten zelfstandig hun 
privaat-rechteljjke belangen regelden, dat hierbij volledige splitsing 
tusschen privaat- en publiek recht ontbrak, is bekend; het zou te v er 
van ons onderwerp afvoeren, er hier verder op in te gaan. In den 
privilegebrief, dien FREDk?RIK VAN BLANKENIIEI.M aan Drente gaf in 
1412 D,'entsche bl. 22 e. v.) wordt die autonomie 
der markgenooten uitdrukkelijk erkend. 
, Dit alles neemt intusschen niet weg, dat de regeermacht in beginsel 
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bleef bij den landsheer, wiens bevelen de buren in de kerspelen en 
marken hadden op te volgen; bij het geven van welke bevelen de 
landsheer buiten de sfeer der zuivere privaatrechtelijke dorpsbelangen 
bleef. Trouwens ook in Holland vergaderden de boeren over dorpsbe- 
langen, over verzorging van hun grondeigendom, over waterlossing en 
waterkeering en in Brabant hadden de gebruikers der gemeente- 
gronden eveneens hun gemeenschappelijke arctonomische regelingen. 
In de Overijselsche heerlijkheden waren als elders de z.g. oneigen- 
lijke heerlijke rechten gevolg der heerlijkheid, en buiten de heerlijk- 
heden kwamen den bisschop (later den Staten) rechten toe, die als rega- 
lia zijn aan te merken, en dus heerlijke rechten genoemd mogen worden. 
Over 46n soort een enkel woord, n.I. het recht des bisschops op de 
,,voorslagen" in de marken. Het is het regaal betrenende de woeste 
gronden, dat echter in dezen getemperden vorm werd uitgeoefend, dat 
bij ontginning van zoodanige gronden de bisschop een zeker deel ervan 
vooruit kreeg, voor de gewaardeelden in de mark aan. Een sla.,q is een 
aandeel ; een voo1'slag een aalldeel vooruit. 
Voorbeelden uit de 13e en 14e eeuw nopens dit recht des bisschops iu Overijsel 
vindt men bij VAN DOOllNINCK, Vool'slagell in de niarkett (l3ijdr. Gesch.. Overijs. 
VIII, bl. 107 e.v.}; 13:?.cmcLNS, Stukken over de marke van Zzaol.le (Irersl. etz Neded. 
Ov. R, erz G., 1878, bl. 105 e. v.) Zie voorts MULLER, eg. en Re1c. 6isdonr 111?-echt, 
bl. 571/581 en DUMBAR, ?lnuZecla II, bl. 318 e. V.', FOCKEMA ANDREAE, 
VoUenhove II, bl. 194/:195. 
Over het jachtrecht als regaal of als ftaugeboreu recht der ingezetenen is in 
Overijsel menigmaal strijd gevoerd (Vgl, RACER, Overijs. Gecle?akst. I, bl. 51 c. v., 
103 e. v., en l3eraijsstukke?z bij deel I, bl. 21 e. v. en 53 e. v.; over jachtrecllt, aan 
de havozaten verknocht, zie Ov. Gedenkst. I, bl. 49). 
De regeeringsvorm en de rechtspleging in Drente kan men bestu- 
deeren in FOOKEMA ANnRE?E's meergemelden vierden bundel der 
Bijdragen, bl. 231-262 en GRA??.M?'s proefschrift Bijd1'age tot de 
)-echtsgeseltieden,is 'van 1883. 
° 
Ook bier was de bisschop van Utrecht landsheer, het geheele land- 
schap Drente moet als een gowv worden opgevat, de zes dingspelen 
als de zes centenae, schultambten, onderafdeelingen van die gouw, 
welke dingspelen zich in meerdere schnltambten hebben gesplitst bij 
toename van bevolking. In die dingspelen ging de vertegenwoordiger 
van den landsheer, de drost, als ommegaand rechter, rond op dezelfde 
wijze als besproken is ten aanzien van die gouwen in Gelderland, waar 
dit geschiedde. 
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kleerlijkheden in Drente, waren: Ruinen met Ruinerivolde ; Echten 
met Echten's Hoogeveen; en Hogersmilde.. 
De heerlijkheid Ruinen werd in leen gehouden van den hertog yan 
Gelre (Zie .li'e?. Lee?aalctenboelc Gel1'ej a fd..L.eenn,n buiten Gelderland 
bl. 189.) 
Ten Stichtschen leenrechte beleenden de Staten van Drente AI)RIAAN 
PAUW in 1633 met de toen gccreeerde heerlijkheid Hogersmilde, met 
hooge, .niiddelbare en lsge ,jurisdictie. (Zie ?Dnentsc7a Plcccca,cctbocls; I, 
no. 504.) 
Wat over heerlijke rechten, eigenlijke en oneigenlijke, ten opzichtu 
van Overijsel zoo in als buiten de heerltjkhcden is gezegd, geldt ook 
. voor Drente. Intusschen v alt deze algemeene opmerking te maken, dat 
van uitoefenina van oneigenlijk gezegde heerlijke rechten in Drente 
buiten de heerlijkheden weinig terecht kwam. laat onbesproken de 
rechten van soinmige Utrechtsche kapittels op hofhoorigen in Drente, 
die hier trouwens veel ininder veelvuldig voorkwamen dan op de Ye- 
luwo, in de Graafschap en in Twente.) 
Hot recht van voorslag oefende de .bisschop ook in Drente uit, blij- 
kens een oorkonde van 1346 (Ov. BijeZ,ragen VI, b1. 142), waarbij 
prelaten en kapittelen der Utrechtsche kerken goedkeuren, dat de 
bisschop pag. ontgonnen gronden, "quod vulgo, dicitur in 
partibus Drenthie, Twenthie, Zallandie iuxta Yechtam et generaliter 
trans Yselany", in erfpacht nitgaf. _ 
Edelen en eigenerfden hadden iacbtrecht door heel Drente behal?-e 
in de heerl.ijkheden, waar dit recht den heeren toekwam. (Vgl. Dr. 
Placcaatb. I, no. 157 en Teg. Staat II, 24 en 116.) Verder hadden odelen 
en eigenerfden ter ?ake van hnn grondeigendom en aandeel in de 
marke, waar hun grond lag, vischrecht in die marke. Staat II, 
25 en' 118.) In 1.481 werd een' scleidsrechtelyke uitspraak gegeven 
tusschen de buren van Peize eener- en die van Roden en Roderwolde 
anderzijds over het vischrecht in het Peizerdiep. De beslissing goat over 
-de verdeeling van het recht tusschen die buren onderling ; dat het de 
buren zijn, die vischrecht hebben, dit punt kwam niet in debat en 
belioefd6 niet in debat te komen ; dat stond vast; 't was hier slechts 
de vraag hoe zij 'het onderling vcrdeelen zouden. (JoosriNG, Inventaris 
Gewestelijlr.e Besttwen v. Drente ; Regentenlijst no. 91 ; zie ook nrs.' 121, 
127, 140, 143 dezer lijat.) 
In de middeleeuwen achijnt het recht van z?ccccc??.clri ft in Drente 
of zooals het in de desbetreffende akte genoemd wordt zwanevlot nog te 
zijn uitgeoefend als heerlijk recht, n.l. als in leen gehouden regaal. - 
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Leden van het geslacht POLMAN hielden het in leen van den bisschop 
van Utrecht. Gron. en Dr. II, nrs. 6 '99 en 1209.) 
Tegen pogingen tot uitoefening van een heerlijk windrecht zijn de 
vrijheidminnende Drenten met succes eenige keeren in verzet gekomen. 
In den Staat 11, 94 kon de schrij ver dan ook met recht als re- 
sultaat van den ontwikkelingsgang der gebeurtenissen ten opzichte van 
den wind het volgende boeken: "Wders heeft elk dorp, en ook zom- 
inige gehuchten, een of meer windkoornmolens, geen van welke echter 
het dwangrecht heeft, ; een iegelijk kan koorn laten malen, alwaar hij 
goed vind". De schrij ver voegt er nog aan toe: "Fiet maalloon op de 
meeste van molens wordt met een zekere hoeveelheid koorn 
betaald ; dit gebruik noemt men hitchten. :Elders zegt men sch.eppen, 
omdat het koorn, hetgeen voor maalloon dienen moet, met een zeker 
maatvat uit den zak geschept wordt". Een paar oorkonden betreffendc 
den wind in Drente mogen hier volgen. In een van 1290 (00rk. Gron. 
en Dr. I, no. 1.84) wordt gesprolcen van "paetum et expensae", die de 
.,homines ville de Uffelt" moesten betalen aan het kapittel van St. 
Pieter te Utrecht "ad molendinum" ; dit windrecht zal St. Pieter als 
grondeigenaar op zijn eigen, bij hofhoorigen in gebruik zijnde gronden, , 
hebben geheven; m. a. w. hier is een recht met hoorigheidsverhou- 
dingen in verband staande, geen heerlijk recht. In 1341 Gron. 
cm Dr. I:, no. 364) sloot REINOLT vAN COEYORDEI\T een contract met het 
klooster rissen over de boerderijen, het Padhuis en het Veenhuis, in 
de buurt van Coevorden gelegen en het klooster toebehoorende; het 
Padhuis zou vrij malen hebben op den watermolen zonder molen)aucht. 
Die watermelon kan met dwangrecht geweest zijn; dat blijkt hier niet. 
In 13fS3 (Uorlr,. Gr. en D1'. I, nrs. 525 en 526) gaan het klooster Dikninge 
en de heer van Ruinen een schikking aan; laatstgenoemde doet afstand 
van al zijn "jurisdictie" over de personen van het klooster of van hun 
molens, 6cn in Ruinen en 66n in Blidenstede, die het klooster zal 
mogen bouwen, afbreken en hc;rstellen naar believen. Klaarbl?kelijk 
pretendeerde overigens de heer van Ruinen recht van den wind te 
hebben in zijn heerlijkheid Ruinen. 
Aardig is de volgende beslissing van den etstoel van Drente (Ordele?i, 
uitg. FEITIi, bl. 41) a°. 1441: Tusschen HIND RICK DE Vos (vermoedelijk 
van het geslacHt Di; Vos VAN STEENWIJCK) ende JACOB ODINGE is ge- 
wijst : want HENRICK DE Vos in der marcke vann Leede gheen wardeel 
heft, ende de windt in den lande van Drenthe vry is, so mach JACOB 
die moele dar richten inden dat de buer JACOB de marcke staenn, tenn 
were dat HENRICK bewyzen mochte, dat de windt synn were". M. a. w. 
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de heer DE Vos wilde recht van dwangmolen. doen gelden; JACOB 
ODING wilde een molen oprichten zonder zich om het recht van DE 
Vos te bekommeren en betwistte diens dwangrecht ; de etstoel beslist, 
dat in het algemeen de wind vrij is in Drente en er geen dwang- 
molens bestaan; zoodat de buren (markgenooten) er over te zeggen 
hebben, of JACOB e Ol7ING op markegrond een molen mag zetten, ja dan 
neen; dat, nu de heer nr Vos niet eens waardeel (aandeel) in de 
marke te lieede heeft, hij met deze plannen van JACOB ODING tot op- 
richting van een molen niets te maken heeft, tenzij bij dwangrecht 
heeft, maar dat dan de bewijslast op hem rust. Een ander groot heer, de 
"erentfeste trachtte in 1559 te Eelde (alwaar hij vermoe- 
delijk bewoner was van een ha?c=esate, want een heerlijkheid was Eelde 
niet) te verhinderen dat JOAN WAR-?NERS er een molen zette in de marke; 
de etstoel besliste, dat HAlmSOL'm dit niet kon verhinderen. (JOOSTING, 
Oi-delon, bl. 352.) En in 1690/91 beweerde de drost van Drente, 
baron VAN PALLANDT, recht van den wind te hebben in geheele 
Drente. De Staten van Drente betwistten dit en beklaagden zich bij 
den Stadhouder en d6 Staten Generaal. De drost gaf ten slotte toe 
en zag zich als belooning van zijn toegefelijkheid een vereering toe- 
gekend. Met geschil schijnt ontstaan te zijn doordien de drost den molen, 
dien ieinand had opgericht te Dwingelo, onbruikbaar had laten maken, 
omdat die oprichting zonder zijn consent had plaats gehad. (JOOSTING, 
Inverzturis 
.?ewestelij1ce Bestw'en, no. 734.) Den 25en April 1729 
stonden de Staten van Drente toe aan den heer van Hogersmilde 
om een windkorenmolen in zn heerlijkheid op te richten. In 1757 
stonden de Staten bet toe aan den scholt dier heerlijkheid, doch toen 
kwam er geschil met den heer van Hogeramilde, die beweerde dat 
hem recht van den wind in zijn heerlijkh.eid toekwam. (MAGNIN, Gesch. 
? Overz, (let- Best. in .Dr. Tll, 2, bl. 294). Traden de Staten hier op als 
overheid, regelende een administratief belang, of oefenden zij, als 
opgevolgd aan den vroegeren landsheer, den bisschop, diens recht van 
den wind uit ? Mij dunkt het De markgenooten beslisten eerst 
. of er op marhgrond een molen kan worden opgericht; als dit civiel- 
rechtelijk punt was uitgemaakt, trad de overheid op als regelende het 
huishoudeHjk belaug der provincie. 
Ten slotte twee ordelen van den etstoel van 1526 (Joos»ixG, Ordelen, 
bl. 49 en 54). Tusschen JOAN BuwEESTEN en ROLErF L.uxscHEN is 
gewezen, dat, aangezien R. L. den wind heeft met consent der 
markgenooten, hij den molen buiten den esch mag zetten in het veld, 
zonder schade te doen aan csch of land. (Vermoedelijk doleerde JAbv 
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BIJWEESTEN er over, dat die molen te dicht bij zijn akkers op den 
esch kwam). En in dezelfde zaak wordt bij een later ordel beslist, dat 
de drost met 3 of 4 etten plaatsopneming zouden doen en ,tanw?zen 
waar ROLEFF den molen zou zetten. 
Resten enkele opmerkingen over Groningen en Friesland. In het 
Gorecht waren de toestanden ongeveer gelijk:vormig aan de Drentsche. 
(Men raadplege behalve FOCKEMA ANDREAE, Bijd?-ole;i .1V, b1. 103 e. v. en b1. 141 
e. v., het proefschrift van J. A. FFIT11, Het gericht van SÛweJ'd, G?roningen 1885, 
en GRATAMA, Ontstaan 1m ontwikkeling statl8be8taie?- Groningen, in NlJIIOFF'S Bijd1'ageil, 
3e reeks. VI). 
De stad Groningen heeft de heerlfjkheid Selwerd, zooals het Gorech#; 
gewoonlijk werd genoemd, regelrecht door haar ambtenaar geregeerd, 
zonder onderverdeeling in heerlijkheden. Hot was een allodiale heer- 
lijkheid. Ook Westerwolde was een heerlijkheid van de stad Groningen, 
die ze in leen hield van de Staten Generaal. Vroeger hadden de 
ADDINGA'S deze heerlijkheid in leen of in pand van den bisschop van 
Munster. Van den regeeringsvorm in Westerwolde uit de tijden vo6r 
dat de stad er meester was, is weinig bekend. Eigenaardig is dat aan 
het landrecht van Westerwolde van 1566, in 1567 een bepaling is 
toegevoegd (art. 97), inhoudende dat "men" vrije jacht had in Wester- 
wolde, doch alleen als de heer van den lande afwezig was, terwijl' 
te allen' tijde de jacht op grof wild den h.eer alleen toekwam. Met 
"men" zullen bedoeld zijn de eigenerfden. (Zie verder over Westerwolde 
FocK?MA AND]tEAE, Bijdragen TV, bl. 130 e. v.). De stad Groningen 
heeft in het begin der 15e eeuw de Oldambten (Wold- en Klei-Ulda,mbt) 
veroverd op eenige hoofdlingen van de Vetkooperpartij, heeft deze 
allodiale heerlijkheden verder behouden tot aan het eind der Republiek, 
en regeerde zE: evenals Selwerd door haar ambtenaren zonder onder- 
verdeeling in .heerlfjkheden. Zij oefende dus in haar heerlijkheden de 
jurisdictie of regeermacht uit. Van uitoefening van oneigenlijk gezegde 
heerlijke rechten merkt men in deze heerlijkheden der stad nagenoeg 
niets. Ik vermeldde de bepaling nopens het jachtrecht in Wester- 
wolde. Toon de stad de voormelde heerlijkheden had, kregen stads- 
regenten en ambtenaren er jachtrecht, maar dit was een gunst, door 
de overheid verbonden aan een ambtsuitoefening, niet een recht van 
een heer. 
Van leenen en leenstelsel was niets bekend in Friesland, Groningen 
en Drente, behoudens het in leen houden van Selwerd en van Wester- 
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wolde en de in leen gehouden heerlijkheden en andere leenperceelen, 
die er in Drente waren. 
_ 
De' regeeringsvorm der Oldambten, oorspronkelijk Friesch gcbied, 
moet veel overeenkomst met die in de Groninger Ommelanden, even- 
eens oorspronkelyk Friesche streken, gehad hebben, maar veel is van 
dien ouden regeeringsvorm der Oldambten niet bekend. 
Beter is men i?zg?-;licht over de Gtroninger Ommelanden. (VgL ]'OCKEMA 
ANDREAE IV, bl. 110 e. v.) Aan eigendom van bepaalde boerenplaatsen, 
heerden genaamd, was verbonden het recht om op zijn beurt gedurende 
een jaar als l'eclger, in het Westerkwartier als grietman, den rechtstoel . 
te bekleeden. Zulke beurten noemde men klauwen, er waren vaste 
roosters, klauwregisters, opgemaakt van de volgorde der beurten ; zit:. 
b.v. een overeenkomst van het; jaar 1344 over de klauwen in den 
rechtstoel van Holwierde in Oork. v. Orono en Dr. I, no. 378. 
Reeds in de middeleeuwen kwam het voor, dat men heerd en klauw 
ging scheiden, dat men m. a. w. aandeelen in den rechtstoel verwierf 
zonder den heerd, waaraan zulk een aandeel of klauw was verknocht. 
Had een persoon dan alle aandec;len van den rechtstoel, dan was deze. 
zooals men dat noemde . van ,ainbulatoir" ,staande" geworden, en 
daarmee was de allodiale heerlijkheid gekomen in 66n hand. In een 
warf van 1445. (de warf was de vergadering van redgers, die in hooger 
beroep rechtsprak) werd uitgemaakt in de zaak tusschen JOHAN CLANT 
en ONNE T????YC?? over een redgerrecht, dat "de heerde en de 
licheit to samen sullen wesen, ten weer sake dat ONNE voers. off ement 
van sinre wegen dat bewysen mochte myt rechte, dat de heerlicheit 
van den heerde ghescheiden. rvaren". FmT?i, Wmisc. en Oord., bl. 9. 
Vermoedelijk had ONNE TAMMIXGA aan JOHAN CrJANT een heerd over- 
gedragen en liep het geschil hierover of nu .de heerlijkheid (de klauw) 
mee overgedragen was. En de beslissing was dus: dat de regel was 
dat met den 
_heerd stilzwijgend de er bij behoorende klauw overging, 
tenzij het tegendeel, de afscheiding van den klauw, was bedongen, 
hetwelk hier natuurlijk moest bewezen worden door hem, die er zich 
op beriep. Ik vestig er de aandacht op dat geheel in den geest der 
hierboven gegeven definitie van het begrip "heerlijkheid", dit aandeel 
(deze tourbeurt, deze klauw in den rechtstoel, dit recht om op zijne 
beurt regeermacht uit te oefenen) genoemd wordt: heerl ?kheid. In het 
"lantrecht des Oldenamptes" van 1471, uitgegeven door Mr. J.'S. G. 
KONING in de werken van P. E. J. P., komt onder art. 18 een bepaling 
voor, waaraan men herkent de inrichting der regeering, zooals die in 
later tijd nog voor de Ommelanden gold en hierboven in 't kort werd 
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uiteengezet; de bepaling luidt: "Elck man sal zijn rechtinge en sijn 
heerlncheit gebruijcken als hem die van sijn olders is angearvet". 
Ook in de tegenwoordige provincie Friesla,nd was de bediening van 
het rechterambt verbonden geweest aan den eigendom van een sate of 
state (= hcerd) ; men zie het tractaat in 1420 gesloten tusschen den 
graaf van Holl>znd en de Friezen (SC13.WARTZENBER.Cx I, bl. 420) en een 
oorkonde van 1433 (a. w. I, bl. 498 e. v.) volgens welke het rechter- 
ambt omging bij bepaalde "riuchtferende stathen". 
Waarschijnlijk is dit omgaan van het rechterambt over de staten 
in zwang gebleven tot de Saksische ordonnantie van 1504, toen de 
grietmannen ambtenaren werden van het centraal gezag; de uitoefening 
van dit ambt dus niet meer bleef een erfelijk recht, niet meer, was 
een heerlijkheid. 
Men zie, behalve de twee zooeven vermelde oorkonden, FOCKEMA ANDREAE, 
Bijdragen IV, bl. 51 e. V., en SCHWARTZFNBERG 1, 656 en J?cris?rudentr.'u frisica 1, 
§ 44, bl. 14, en raadplege L. J. VAN Apri,DOORN, Kerlcelijlce goederen in Pdesland, 
proef'schrift Utrecht; 1915, bl. 50 e. v. 
Uit het voo.rafgaande vioeit voort, dat men in de Friesche streken 
te doen had met een regeering van onder op en niet van boven af, 
althans zooals de instelling oorspronkelijk was. Met die oorspronkelijke 
regeling in strijd was de toestand in die Ommelander jurisdicties, v?Taar 
alle of bijna alle tourbeurten in 46n hand waren geraakt. 
I Nevens de heerlijkheden uit ambten gesproten en die uit immuniteit 
of uit groot-grondeigendom, staat dus de oud.-h'riesche en in later tijd 
slechtsde0iiimeland(,,rheerlijkheid,alsverknochtaainklein-grondeigendom. 
Van oneigenlijke heerlijke rechten merkt men in de Friesche streken, 
in Drente en Overijsel weinig. Zoolang de oo :rspronkelijke regeling, zoo 
even bedoeld, in de Friesche streken gehandhaafd bleef, vindt dit ver- 
schijnsel zijn gereed.e verklaring in de omstandigheid, dat de eigenerfde 
boeren, de bewoners der heerden, niet alleen degenen zouden geweest zijn, 
die de oneigenlijke heerlijke rechten hadden uif te oefenen, maar tevens 
tot degenen zouden behooren, die er van te lijden zouden gehad hebben. 
Werd de rechtstoel staande, dan kan krachtens usurpatie deze of 
gene heer als zoodanig andere rechten dan jurisdictierecht, dus 
oneigenlijke hei,,rqke rechten hebben uitgeoefend. 
En zoo kunnen ook de na de Saksische ordonnantie in het tegenwoordige 
Friesland aangestelde grietmannen zich rechten hebben aangematigd, 
die als de Ommelanden jurisdictiehouders als zoodanig ze zich aan- 
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gematigd hadden, oneigenlijke heerlijke rechten zouden zijn, doch als 
de Friesche grietmannen het deden, dit niet waren, om de eenvoudige 
reden dat deze niet waren heeren van heerlijkheden, zooals de Omme- 
landers, maar ambtenaren, wier ambt niet vererfde op hun erfge- 
namen, niet was een deel van hun vermogen, wat een heerlijkheid 
wel was. 
Hoe men het Ommelander jachtrecht .der jurisdictiehouders te be- 
schouwen heeft, hierover later bij de behandeling van de heerlijke 
rechten na 1795. 
Soortgelijke verklaring als hier is gegeven van het ontbreken van 
oneigenlijk gezegde heerlijke rechten in de Friesebe streken geldt voor 
de geringe ontwikkeling van het tiendrecht aldaar. De boeren zelf, de 
bewoners der heerden en staten, waren degenen, die gezamenlijk de 
kerk hadden gesticht en dus patronaat en tiendrecht hadden, een recht, 
dat ten koste van hun eigen land moest worden en dus niet werd 
uitgeoefend. 
In Drente heeft, trots het landsheerlijk gezag van den bisschop, de 
eigenerfde bevolking een groote mate van autonomie behouden. 
En hiermede ben ik genaderd tot de behandeling van de lotgevallen 
der heerlijkheden en heerlijke rechten na 1795. De jurisprudentic van 
de 19e en 20e eeuw, die ik in het voorafgaande opzettelijk onbesproken 
liet, zal daarbij nu en dan aanleiding geven tot retrospectieve 
beschouwing. 
( Wordt vervolgd.) 
